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UNA INICIATIVA 
P ñ R ñ R E M E D I A R 
E L H A M B R E 
La crisis que atravesamos, en general 
y más particularmente las clases que-no 
tienen más recursos para vivir que el 
producto de su trabajo, insuficiente por 
la progresiva carestía de las subsisten-
cias, se viene agravando por la falta de 
trabajo en los distintos gremios, lo que 
ha originado un paro de obreros cuyo 
número tiende a crecer. La clase agríco-
la ha visto durante los últimos meses 
paliada la crisis por la recogida de 
aceituna, cuyo trabajo ya decrece y 
pronto habrá terminado, con lo cual 
aumentará enormemente el número de 
los parados, cuyas familias, siempre 
escasas de recursos para atender a sus 
más perentorias necesidades, se verán 
ahora ante el espectro del hambre. Esta 
es mala consejera, y en los cerebros 
alucinados por esa endemia arraigan con 
más facilidad el odio y las ideas disol-
ventes., - ... 
El Ayuntamiento, por su parte, tro-
pieza con falta de recursos para dar 
ocupación a todos los obreros que lo 
precisan, y las obras que gestiona del 
Estado no se conseguirán quizás en al-
gún tiempo.! Los labradores, a su vez, 
a pesar de que pueden obligarles ciertas 
^disposiciones gubernamentales a em-
plear obreros en laboreo forzoso, no 
podrán tampoco remediar el paro, pues 
son indudables los perjuicios que vienen 
sufriendo y la situación ruinosa que 
atraviesan en su mayor parte. Todas 
estas circunstancias, que repercuten en 
la industria y comercio de la ciudad, 
ofrecen una" perspectiva verdaderamente 
terrible para los meses próximos, pues 
3a intranquilidad en todo orden de cosas, 
la desesperación en la mayoría de los 
íhogares, la miseria y ek hambre, ame.-
¡nazan con trágicas consecuencias que 
|3or humanidad y por egoísmo propio 
hay que procurar reducir en lo posible. 
Piensen quienes están en mejores con-
diciones para defenderse de esta crisis, 
en la; angustia, en el infortunio de los 
que nada tienen y no encuentran ocu-
i pación, que sólo pueden vivir y mante-
ner a sus familias con su trabajo, y tie-
nen que permanecer con sus brazos en 
ocio uno y otro día, una y otra semana, 
meses enteros, tal vez, agotando todos 
los recursos de sus pobres menajes em-
peñados, apelando al crédito que les 
niegan ya las tiendas, y sin otra espe-
ranza que demandar la caridad pública. 
Hace falta, pues, de una parte, que el 
Ayuntamiento extreme su atención y su 
interés en aliviar la crisis por los medios 
que pueda y reiterando las peticiones 
al Estado para emprender las obras pro-
yectadas con toda urgencia, y de otra, 
que las demás entidades y los particula-
res no regateen la ejecución de sus tra-
bajos industriales y agrícolas y aquellas 
obras que puedan dar ocupación al ma-
yor número de obreros. 
Pero,' mientras tanto, las entidades 
benéficas y las personas caritativas de-
ben disponerse a acudir a las perento-
rias necesidades que se presentan, y a 
este fin se nos requiere por algunas 
personas para que desde estas columnas 
hagamos un llamamiento a todos, con 
el fin de que se inicie una suscripción 
pública y que una Junta benéfica se 
encargue de la recaudación y la distri-
bución de socorros en la forma que 
estime más conveniente y práctica al fin 
propuesto. 
Antequera ha respondido siempre a 
estas éxcitaciones a sus sentimientos 
humanitarios, y aunque las circunstan-
cias sean muy difíciles para todos, ya 
que aquí no han llegado a la gravedad 
que en otras poblaciones y para evitar 
que se produzca en la nuestra más 
honda perturbación, es seguro que acu-
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Brindamos, pues, la iniciativa a una 
entidad tan respetable y simpática como 
la Cruz Roja local, que en otras ocasio-
nes ha realizado meritorias empresas de 
carácter benéfico, sobresaliendo entre 
todas la del hospital de sangre que 
rigiera en 1Q21 y en el que tan activa 
participación ,tuvo la Junta de Damas de 
dicha institución, presidida por doña 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé. Junta 
análoga, requiriendo la ayuda del Ayun-
tamiento, de la Caja de Ahorros, de 
otras entidades y de los particulares, 
puede tomar a su cargo esta iniciativa, 
con lo que se remediaría en gran parte 
el conflicto que nos ocupa. 
Creemos no caerá en el vacío nuestra 
llamada, y si ello es así, las columnas de 
nuestro periódico estarán a disposición 
para publicar las listas de donativos y 
excitar la caridad de los antequeranos. 
nueva revista 
Participamos a los lectores de esta 
publicación que en el concurso abierto 
para buscar dos palabras distribuidas 
entre sus anuncios, ha resultado favore-
cido el número 152. El poseedor de la 
correspondiente papeleta puede pasar a. 
recoger el regalo en la librería El Si-
glo XX. 
En el número de «Nueva Revista^ 
que aparecerá a primeros de Marzo, se 
anunciará un concurso de belleza infan-
til, en el que participarán todos los 
niños de cuatro a ocho años de edad 
cuyos retratos se publiquen, otorgan-
do los premios un Jurado competente^ 
Cada suscriptor podrá entregar un sólo 
retrato, que se publicará gratuitamente, 
y .si desea publicar algún otro podrá 
hacerlo abónando el valor del cliché. 
El próximo número de «Nueva Re-
vista» tendrá carácter de extraordinario^ 
pues aumentará sus páginas, insertando 
fotografías de las comparsas premiadas 
el pasado Carnaval, niños disfrazados e 
instantáneas de los bailes del Casino y 
Antequera F C. Como la tirada es limi-
tada, quienes deseen adquirir dicho nú-
mero debeti suscribirse cuanto antes. 
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A T E N C I O N 
¿Quiere usted ca Iza r elegante? Visite 
1 * T A . 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en CALZADOS para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
PRECIO FIJO 
Casa Central: Granada. — Sucursales 
L I T C E N A , 18 




Nos complace reproducir, a ruegos 
de varias personas, el artículo editorial 
que con los anteriores títulos ha publi-
cado hace unos días nuestro colega 
«Noticiero Granadino^ comentando 
favorablemente la actuación de nuestro 
paisano el gobernador de aquella capi-
tal don Manuel Aguilar Rodríguez. Tan-
to por esa referencia como por la de 
otros periódicos granadinos y por con-
ducto particular, venimos teniendo no-
ticia Je las acertadas disposiciones y 
tacto con que viene rigiendo desde su 
cargo la provincia de su mando quien 
como alcalde de ésta supo dejar tan 
excelente recuerdo y granjearse el res-
peto de todos sus paisanos; respeto y 
consideración que, asimismo, se ha sa-
bido atraer en Granada, de todas las 
clases sociales, incluso de las distintas 
organizaciones obreras, lo que se ha 
evidenciado en su actuación durante la 
última huelga. 
Enviamos al estimado gobernador y 
amigo particular nuestro aplauso, y ha-
cemos votos por que siga acompañán-
dole el mejor acierto. 
He aquí el artículo aludido: 
«La huelga iniciada espontáneamente 
€n nuestra ciudad el jueves último al 
conocerse la salida del vapor «Buenos 
Aires» con los confinados a Guinea, 
tuvo un final satisfactorio en extremo, 
del cual nos congratulamos en el nú-
mero del domingo, consignando nues-
tra felicitación al gobernador que con 
insuperable tacto y extremada pruden-
cia personal, supo orientarla hacia un 
pronto y pacífico término. El hecho 
merece destacarse tanto por la forma 
en que se ha resuelto un conflicto que 
ofrecía graves características, sin dejar 
ningún sedimento que pueda constituir 
una levadura pronta a fermentar, como 
por comparación a que se presta la ac-
tuación del señor Aguilar Rodríguez, 
con la de su nefasto antecesor en el 
cargo el señor García de la Barga. 
Enemigos de la adulación, queremos 
ser parcos en el elogio a que se ha he-
cho acreedor quien representa actual-
mente al Gobierno de la República, ya 
que la opinión sabe dar a cada uno su 
merecido y juzgar con independencia 
de juicio los orocediraientos que aplican 
los que ponen en juego armas nobles, 
más de paz que de guerra, y los que 
actúan con un maquiavelismo intolera-
ble y peligroso desde puestos que exi-
gen la mayor ponderación. Una huelga 
que ofrecía características delicadas y 
difíciles ha terminado sin que de ella 
quede rescoldo; otra huelga más loca-
lista tuvo derivaciones sangrientas, que 
fué posible evitar. Ahora es gobernador 
don Manuel Aguilar Rodríguez, sencillo 
y sincero; entonces lo era un hombre 
tenebroso que hubiera sido un admira-
ble colaborador de la época negra, don 
Pedro García de la Barga, que trató de 
provocar un duelo a muerte entre dos 
organizaciones obreras. 
Por lo que pueda servir de enseñan-
za para el futuro, queremos refrescar la 
memoria de los granadinos que no ha-
brán podido olvidar a uno de los hom-
bres más desaprensivos y tortuosos que 
han desfilado por el Gobierno civil de 
nuestra provincia. Toda su política es-
tuvo encaminada a provocar los mayo-
res daños y así un día favorecía a una 
organización de la que parecía recibir 
instrucciones, y al siguiente procuraba 
con viejas habilidades de encrucijada 
darle una puñalada artera, proporcio-
nando toda clase de facilidades a otra 
a la que había venido privando de tod^ 
clase de movimientos dentro deii la le 
galidad, haciendo escarnio de un régi— 
men, del cual, por ironía del destino, 
aparecía como representante. 
Los gobernadores que se sucedan 
deben de cuidar de no reproducir el 
período sinuoso, lleno de deslealtades, 
alejado de todo espíritu de justicia, 
que tuvo de duración el tiempo de per-
manencia del señor García de la Barga, 
que pretendió dejar una semilla vene-
nosa de odios y rencores. Sólo por el 
hecho de haberla extirpado del despa-
cho de la primera autoridad cjvil de la 
provincia merece elogio el exalcalde de 
Antequera que ha traído un bagaje sen-
cillo y noble, inspirado en un concepto 
humano y de justicia. Y en esta época 
en que surgen desbordamientos, pero 
en que también. se intenta una obra 
solapada que muchos consideran con 
la finalidad concreta de boicotear al ré-
gimen y que va derechamente contra el 
corazón del país hay que proceder así, 
con equilibrio y ponderación, sin recu-
rrif a la daga florentina, al arma de 
aquel discípulo de Maquiavelo que qui-
so sembrar la cizaña entre los granadi-
nos; en lugar de laborar porque se lle-
gara aun abrazo fraternal entre la clase 
trabajadora, como es misión de la auto-
ridad. Y con ésta esperamos colaboren 
lealmente quienes de ella dependen, 
desechando procedimientos y actuacio-
nes amañadas y dañosas, mandadas 
desterrar en un régimen de libertad y 
respeto. 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madr id, está de venta en 
* E l Siglo X X * . — 5 0 céntimos. 
JOSErjllGIII 
M U E B L E S 
L_ A M R A R A S 
DECORACIÓN 
X - , u O B N " A . 
Agente en Anteqntra; O R I ^ T O B A J C - A V I I ^ A . 
Mereclllas, 7 :-: Teléfono 63 :-: CATALOGOS A DISPOSICION 
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L o s contadores de agua 
ENTREGA INMEDIATA 
CRISTOBAL AVILA 
T A V I R A 
i A I M C M [ V I ;C¡II< 
S O N L O S M E J O R E S 
REPRESENTANTE: 
7 : - ; Teléfono 63 
CARTA ABIERTA 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente carta: 
Para el Sr. Director de «La Razón», 
de Antequera. 
Muy señor mío: Un sujeto de c y o 
nombre no quiero ni acordarme, por la 
absoluta despreocupación que me me 
rece, sorprendiendo la buena fe de esa 
Redacción, ha logrado se le publique 
en el número 52 del periódico de su 
digna dirección un artículo que titula 
«un maestro que no cumple con su 
deber>,en el cua! se me hacen las acu-
saciones falsas siguientes: 
Se me tacha de maestro cavernícola, 
sé afirma que, olvidando mis deberes, 
me dedico a toda clase de representa-
ciones y comisiones, y que a un alumno 
de las clases nocturnas le exijo cinco 
pesetas, sin decir por qué, y que no es 
justo que por carecer de recursos se 
condene a una persona a la incultura. 
Seres como el que nos ocupa no me-
recen se tome en consideración nada de 
cuanto digan, pero para que mi caba-
llerosidad y dignidad profesional que-
den en el lugar debido^ debo hacer las 
aclaraciones siguientes: 
Que yo soy maestro del Estado y 
todos mis actos, como tal funcionario. 
los subordino a las ideas del Gobierno, 
sean las que sean, y cumplo fielmente 
sus disposiciones con sólo leerlas en la 
Prensa. 
Que t'.abajo y trabajaré en comisio-
nes, y en lo que ¡tenga a bien hacerlo 
pero en las horas libres, en las que soy 
dueño de hacer lo que me plazca. 
Que no es cierto que el tal alumno 
esté falto de recursos económicos, pues 
posee varias fincas su madre. Que el 
sujeto del articulito, que no es padre, 
(ni siquiera padrastro), del alumno, con-
siderándolo como tal lo cité y reuní a él 
y a todos los padres de alumnos de las 
clases nocturnas en esta escuela al ha-
cerme cargo de ella en 1928, pues care-
cía de alumbrado eléctrico, y les propu-
se que abonaran cinco pesetas por alum-
no para los gastos extraordinarios de la 
línea exterior e interior y material eléc-
trico (yo aboné cinco duros por el mío 
particular), y a todos, y el primero el 
tal sujeto les pareció bien, ofrecieron 
pagarlas, como asi lo hicieron, a excep-
ción del tal sujeto, que aún no las ha 
abonado, y como no es justo quesería 
de la fiesta es por lo que no lo admito; 
además el tal sujeto, creyendo me mo-
lestaba, puso escuela de noche que bien 
pronto aburrió al ver que no me hizo la 
menor sensación, y ¡puede quedar con-
denado a la incultura quien en su casa 
tiene tan excelente profesor! 
T e l a s baratas -- Pe l l i zas baratas C h a l e s 
baratos -- Mantas B a r a t a s 
¿DONDE?... En la ríi_4©va tienda 
T e j i d o s " L A P A Z " 
ESTEPA, 64 (frente al Bazar de Muebles). 
T r a j e s hechos - Panta lones de pana - B l u s a s 
y C a m i s a s 
casi de balde, en la nueva tienda 
Tejidlos " L A P A Z " 
Antiguo establecimiento de Casco y Navarro. 
Sábanas - Vest iduras - C o l c h o n e s y C o l c h a s 
a mitad de su precio, en la nueva tienda 
T e j i d o s " L A P A Z " 
No equivocar las señas: E S T E P A , 6 4 
iOJ 
Por lo demás, en cuanto al cumpli-
miento de mi deber tengo la conciencia 
tranquila de cumplirlo, no diré inmo-
destamente, más que el que más, pero 
sí tanto como el que más, y no tengo 
que dar cuentas ni explicaciones de mi 
actuación más que a mis jefes y autori-
dades gubernativas, y si llegara el caso, 
ya se las daria y podría demostrar cum-
plidamente, sobre todo a la Inspección, 
que no sólo cumplo fielmente con mi 
deber, sino que lo hago con el mayor 
exceso posible. 
Y para terminar, hago saber a dicho 
sujeto que mientras yo sea maestro de 
Los Carvajales (y que le conste que lo 
seré mientras me venga bien), en ma-
nera alguna admitiré al citado alumno 
en las clases de adultos hasta que abo-
ne las cinco peseticas, y que patalee lo 
que quiera, pero que esté seguro que no 
habrá ninguna autoridad de enseñanza 
ni gubernativa que, en contra de la ra-
zón, y después de leer ¡o expuesto, me 
obligue a que admita a dicho alumno, 
cosa que verían mal todos los que se 
enteren de los hechos, y sobre todo, 
los honrados vecinos que caballerosa-
mente cumplieron pagando lo que les 
correspondía. 
Doy por terminado el incidente, pues 
soy enemigo de polémicas y sóio deseo 
aclarar la verdad dando a la publicidad 
la presente, para conocimiento de usted 
y del público en general. 
Queda de usted aftmo. s. s. q. b. s. m.. 
El Maestro de Los Carvajales, 
Gregorio Af i lón Cansado 
NOTA.—Se suplica la reproducción 
en la Prensa de la provincia. 
Conforme con todo lo expuesto en la 
presente carta, afirmamos la veracidad 
•de cuanto en ella se expone los vecinos 
de Los Carvajales que íiuscriben, 
/ francisco Mesa Valeriano García 
Emilio Mesa 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"Lí GIISTIlFil" 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MJSMUEt DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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EL C U E N T O D E H O Y 
FIDELIDAD 
Fierre Laprade, desde el volante de 
su automóvil, leyó en un hito de la ca-
rretera: «Doulas, 10 kilómetros», y, re-
pentinamente, una porción de recuerdos 
se atropeliaron en su memoria. 
—Ya que estoy aquí, agarraré unas 
cuantas flores del campo y las deposi-
taré en la tumba de la pobre Paquita— 
dijo. 
Revivía en su mente el pasado. Los 
comienzos difíciles en que Jacques 
Farmont, el animador del mármol, como 
le llamaba la crítica, le había ayudado 
tanto, contribuyendo a depurar su gusto 
stt süc) y afianzar su estilo propio, con 
e! que había triunfado. 
¡Qué hombre tan original y tan inte-
resante Jacques! Aceptado por París, 
mimado y elogiado como lo fueron muy 
contados artistas y disputándoselo sus 
admiradores, se había retirado, sin em-
i bargo, a su obscuro e ignorado rincón 
. de !a Bretaña... Pierre recordaba los 
agradables ratos de espiritual «causse-
rie» pasados en su estudio de la calle 
de Vavin. 
Le parecía ver al lado de su querido 
maestro a Paquita, que no sólo era la 
fiel y solícita esposa de éste, sino la 
asociada en la persecución del ideal, la 
animadora, la confidente de las horas 
amargas y la compañera admirable y se-
gura. Sin Paquita no hubiera Farmont 
llegado a ser lo que fué. A ella le co-
frespondía la mitad de la gloria ganada 
por su esposo, porque había sabido ilu-
minarle él camino con la antorcha de la 
esperanza. 
Cuando Farmont huyó a Bretaña, Pa-
quita, lejos de protestar, se había rego^ 
cijado, segura de la grandiosa obra que 
realizaría su marido lejos de! éxtasis de 
París un poco ficticio y del nerviosismo 
que produce el constante cuidado de la 
conservación de la propia fama. 
Esto ocurrió a los diez años de haber 
vivido una vida de completa felicidad^ 
de íntimo cariño y de públicas satisfac-
ciones. 
Un año después Pierre recibía la si-
guiente carta: 
<Mi querido Pierre: Aquella mujer 
que yo adoraba, que era el alma de mi 
alma, la única razón de mi vida ya no 
existe... Paquita me ha sido arrebatada 
en veinticuatro horas víctima de una 
crisis cardíaca fulminante. Estoy deshe-
cho de dolor. No sé cómo no me vuelvo 
loco con tan rudo golpe. No trates de 
verme ni de procurarme consuelos que 
aumentarían mi pena. Yo soy un hom-
bre acabado. Adiós>. 
Pierre Laprade reconocía en estos 
momentos el camino que recorriera el 
año anterior. Porque a pesar de la es-
cueta pero rotunda interdicción, había 
buscado a su maestro y amigo para re-
confortarle en su amargura. 
Cierto que no había encontrado más 
que la sombra de aquel hombre genial, 
un despojo espiritual, un ser moralmente 
acabado, insensible hasta al sentimiento 
¿i m r a s z HiSiTCs ; J r / i s r a : ¡vATCS ?ÍVSÜU» TC-.YSUZ ZSÍVSUÍ n r A w s TTATC» : 
AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA I 
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LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO C O L E G I A D O 
M A L A G A 
CORDOBA, Al-
iantes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
de la amistad y que lo había dejado 
marchar como lo recibiera, sin una pa-
labra ni de afecto ni aún de coitesía, 
abroquelado en su dolót, que tenía el 
supremo egoísmo de no querer compar-
tirlo con nadie. 
Ahora Pierre andaba por segunda 
vez el camino de aquel insignificante 
pueblito en cuyas cercanías adquirió 
unas flores de manos de pobre campe-
sina que le indicó dónde estaba el ce-
menterio. 
Apenas entró reconoció la sepultura, 
que, a pesar de su sobriedad, se desta-
caba de todas por la severidad de su 
arte exquisito. Una piedra sin tallar y 
encima un busto de la finada que era 
un prodigio de realidad, porque Jacques 
había vivido todo su cariño y todo su 
dolor en sus cinceles. 
Sobre la losa esta breve pero intensa 
inscripción: 
«Ya no esculpiré más* 
A Pierre le emocionó aquella prome-
sa solemne hecha ante la muerta. Le ad-
miraba que su maestro hubiese prescin-
dido del más firme consuelo de un artis-
ta: convivir con sus obras. Así es que 
se decidió a llegarse al pueblo con 
objeto de intentar verlo nuevamente, 
aunque lo recibiese con la misma des-
equilibrada indiferencia. 
La casa de Farmont se encontraba a 
un kilómetro del pueblo. Pierre dejó su 
auto en un garage para que le completa-
sen de agua el radiador y le abastecie-
sen de nafta, haciendo a pie la corta 
distancia. El entusiasmo y la piedad lo 
acompañaban. Se sentía capaz de afron-
tar la acogida hostil del orgulloso soli-
tario/: * 
Paquita le había transmitido a través 
de la tierra su firmeza de voluntad y 
caminaba seguro de que acudirían a sus 
labios las palabras que necesitaba para 
destruir aquel monstruoso bloque de 
dolor que separaba del mundo al genial 
maestro que vivía ahora indiferente al 
arte... 
Llegó a la puerta y llamó. Una mucha-
cha campesina vino a abrirle la verja 
del jardín. 
—¿El señor Farmont?—le preguntó. 
— Ha salido y no volverá hasta la 
noche. 
Al ver el gesto de contrariedad que 
hizo Pierre, la sirvienta insinuó: 
—Si quiere usted ver a la señora... 
Una mujer joven y hermosa cruzaba 
uno de los paseos del parque. 
—Precisamente aquella es la señora 
de Farmont—insistió la muchacha. 
Pierre partió sin contestar una pala-
bra, dejando asombrada a la fámula. Se 
acordó de la pobre Paquita, que se hag-
bía creído la «elegida». La amistad, está 
vez, era mucho más fiel que el amor. 
Farmont, siempre que hablaba de Pa-
quita, decía: «¡La única!» 
Y un año había bastado para substii-
tuirla en su corazón. 
Pierre, como conducido por una idea 
fija, volvió a entrar en el cementerio f 
se puso a contemplar la inscripción va-
nidosa: 
/ Ya no esculpiré más! 
Y, al retirarse, murmuró iracundo: 
—¡Farsante!.. 
Luis LEÓN MARTÍN 
í u o f TELÉFONO 126 
DE CAFE 
DE • ~n 
Ntra. Señora Délos Remedios 
ENCARNACIÓN. 24 
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N O T I C I ñ S 
.NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la joven seño-
ra doña Aureliana Manzanares, esposa 
de don Enrique^Mantilla. Enhorabuena. 
BODA 
A las tres de esta tarde, en la [iglesia 
de los Remedios, tendrá lugar la boda 
de la señorita María Luisa Tapia Pardo, 
con don Pedro Rojas Alvarez. Bende-
cirá la unión el presbítero don Clemen-
te Blázquez, siendo padrinos la madre 
del contrayente doña Teresa Alvarez, 
viuda de Rojas, y el hermano de la no-
via don Baldomcro Tapia. Son testigos, 
por parte del inovio, don José Castilla 
Miranda, don Agustín Blázquez Pareja 
y don José García Carrera; y por la 
novia, don Francisco Carrillo, don Luis 
Verdú y don Luis Cortés Tapia, 
La nueva pareja marchará a Córdoba, 
Madrid y Valencia. Le anticipamos 
nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
En Granada, adonde fué para ser 
operada, ha dejado de existir doña 
Ama'ia Cejas Cordón, esposa del jefe 
de esta oficina de Telégrafos don Fran-
cisco Estepa. 
Descanse en paz la ñnada y reciban 
su esposo y familia nuestro pésame. 
En la misma capital falleció hace unos 
días el jóven Antonio Pipó Mérida, hijo 
del que fué administrador de este 
Correo, don Francisco Pipó de la Chica. 
En paz descanse el infortunado joven 
y deseamos a sus padres, hermanos y 
demás familia cristiana resignación. 
ENFERMOS 
En Granada ha sufrido operación 
quirúrgica en el cuello el comerciante 
de esta plaza don José Rojas Castilla, 
encontrándose después de ella en estado 
satisfactorio. 
Deseamos continúe la mejoría. 
EN EL ATENEO 
Esta tarde, a las seis, dará una intere-
sante conferencia el catedrático don 
Manuel Chaves. 
AVISO 
La Comunidad de Regantes dei Gua-
dalhorce, cita para la Junta general 
ordinaria, que se celebrará el domingo 
28 del actual, a la una, en el salón del 
Excmo. Ayuntamiento. 
BESALAMANO 
El catedrático de este Instituto don 
Juan López Almeida nos dirige atento 
besalamano ofreciéndosenos en.su nue-
vo cargo de director de la Escuela Mu-
nicipal de Artes y Oficios. Le agrade-
cemos su atención. 
JUBILEO CIRCULAR 
Termina en San Pedro el lunes, pa-
sando a Santo Domingo. 
LO COSTELLOII 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S 
Acaba de recibirse una remesa de queso de 
bola de 40 0/0 de crema, de calidad superior. 
Queso Rlancliego y de cabra 
fresco, y el Gruyere en cajitaa, a 2.25 una. 
Surtidos de [todas clases en galletas de acredi-
tadas marcas, Chlquil ín, F a m a , Arco Iris y 
P a l m a , en paquetes. 
EMBUTIDOS, CONSERVAS, FIAMBRES, 
ANISADOS, VINOS Y LlCORt'S. 
OVEL-AR Y CID, 22 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Santos ejercicios de Cuaresma, los 
domingos y días festivos, con sermón 
en la misa mayor. 
Todos los días, santo rosario, a las 
cuatro y media de la tarde; con sermón 
los miércoles, y Vía sacra los viernes, 
Salve, los sábados, y meditación |de la 
Carta pastoral del padre Valverde. 
REAPERTURA DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS 
El día 15 comenzaron las clases en 
esta Escuela, recientemente reorganiza-
da, en la que se dan enseñanzas de 
Física y Química, Aritmética, Geome-
tría, Lengua Castellana, Dibujo y Mú-
sica. 
Es digno de consignar que el número 
de alumnos matriculados en la semana 
que lleva de funcionamiento es ya de 
ciento, lo que hace Suponer un éxito 
que compense el celo y entusiasmo des-
plegado por su Profesorado. 
Con la apertura de este centro, insta-
lado provisionalmente en la graduada 
de «Romero Robledo», da un paso ade-
lante la enseñanza de aquellas clases 
que carecen de recursos económicos 
para instruirse. 
Es de esperar que se continúe avan-
zando en este sentido hasta conseguir 
^Alfonso 
S U I Z O 
M . e c D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . Trinlijaíl, 12.-Antei]uera 
la ayuda económica del Estado, que 
permita implantar en esta localidad, 
que por su importancia lo merece, una 
Escuela Oficial Elemental del Trabajo, 
donde el obrero capacitado, pueda ad-
quirir un título que le sirva de base 
para ulteriores estudios en una Escuela 
Superior del Trabajo. 
CULTOS EN LA PARROQUIA DE 
SAN PEDRO 
A las ocho y media de la mañana, 
ofrecimiento de obras y santa medita-
ción. Durante la práctica de estos ejer-
cicios, habrá un sacerdote en el confe-
sonario para oír confesión, facilitando 
de este modo la Comunión frecuente y 
el cumplimiento pascual. Todos los do-
mingos se hará la explicación del santo 
Evangelio en la misa parroquial. 
Por las tardes explicación de la Doc-
trina los domingos, martes y jueves, su-
plicando a las personas de buena vo-
luntad nos presten su cooperación como 
catequistas, en esta obra que tan nece-
saria es en las circunstancias actuales. 
Por la noche, los lunes, jueves y sá-
bados, media hora después de oracio-
nes, estación al Santísimo, santo rosario 
y lectura espiritual.—Los martes y vier-
nes, estación al Santísimo, santo Rosario 
y Vía-crucis.—Los miércoles, estación 
al Santísimo, santo Rosario, letanía can-
tada y sermón, que predicará el párroco. 
Los domingos, estación al Santísimo, 
santo Rosario, letanía cantada, sermón y 
salve a la Stma. Virgen del Consuelo. 
INTERESANTE 
Se advierte a los radiooyentes de esta 
ciudad la obligación que tienen de 
proveerse de la licencia correspondiente 
en la oficina de Telégrafos, en evitación 
de considerar su estación como clandes-
tina, con los perjuicios a que haya lugar. 
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SALON RODAS 
Anoche se suspendió la función por 
no estar terminados de montar los apa-
ratos para la película sonora «La volun-
tad del muerto». 
Hoy domingo, no falte a este salón 
para admirar tan emocionante película. 
Mañana lunes, otra película sonora, 
«La Marseílesa». 
EL BAILE DE PIÑATA 
Con gran brillantez se celebró el pa-
sado domingo, en el Círculo Recreativo, 
un gran baile con una concurrencia ex-
traordinaria, sobresaliendo entre los mu-
chos disfraces los que lucían vaiios gru-
pos de señoras y señoritas. 
La fiesta fué más distraída aun por 
la votación anunciada, resultando elegi-
da como «la más guapa>( por gran núr 
mero de votos, la señorita Eugenia Lau-
de Alvarez, quien fué agraciada con lu-
joso estuche de tocador. 
En cuanto al caballero «más feo> hu-
bo gran discrepancia de opiniones entre 
las electoras, porque eran muchos los 
que «tiraban de espaldas>. Obtuvo más 
votos el presidente.del Ántequera F. C. 
Pepe Blázquez, siguiéndole en número 
Juan Alvarez y Eugenio Rojas y otra 
porción de pollos más o menos toma-
terqs... i ^ r i^f/, ««..uj.-- .awn^fi. IU- i 
La animación duró hasta el amanecer. 
REMITIDO 
BROMñ DE CfiRNñWVL 
En el número correspondiente al do-
mingo anterior aparece un <comunica-
do> del señor García Guidet en el que 
trata,de abrogarse la representación del 
Partido Progresista, con poderes bas-
tantes para ello. 
Nada por hoy he de oponer a tan 
disparatada notó/a por creer que se 
trata de una broma de Carnayal, puesto 
que el suelto se ha publicado en el do-
mingo de Piñata del año 1831. 
¡Qué cosas tiene Guidet! 
ILDEFONSO PALOMO 
H. U N I V E R S A L 
BAR - RESTAURANT 
Pablo Igks ias, 71 - Teléfono 160 
Inaugurado el 1.° Enero 1932 
Seroicio permanente de Restaurant, 
f i jo y a tú carta. 
Especialidad en tapas. 
Café y desayuno desde las ocho de la 
. . mañana. 
S E R V I C I O A DOIVIICIL-IO 
Plato del día de hoy: Arroz a la Valenciana i 
AVISOS B R E V E S 
SE ARRIENDA 
i 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE ALQÜILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
OIGA 
i •• -i.fw Í; \f& 99 'ni;1:;./I < X - Í X Í 
En el almacén de Carbones de Tapia, 
el precio que rige es 6.5Q el quintal en 
los carbones Galleta, Almendra, Criba-
dos y Avellanas, con 49 kilos el quintal. 
Reparto a domicilio. Teléfono 309. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
0 KV 
LA CUBIERTA OE LA ARISTOCRACIA 
. No compre cubiertas sin consultar precios á 
su agente en esta, 
É É ^ Í iégó moféno Blázqüez 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
— — ^ — 
Los mejores Rostres 
Mantccaóoj, Roscoj y /ílfajorcs 
EXQDISiie PASTA FLOA DE A¥ELLA{i9Y ALPIENDAI 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » x 6.:— 
» 500 gramos » » » 3^ 5 
» 250 » » » » i.7e 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
S U C E S O S 
UN SUICIDIO 
En la mañana del pasado domingo 
apareció colgado de un almendro, cerca 
de la puerta del molino de Pajariego, de 
Villanueva de la Concepción, un indi-
viduo de dieciocho años llamado Fran-
cisco Ruiz García. El infortunado joven 
era huérfano y natural de Archidona, 
viviend® en dicha finca donde lo tenía 
recogido un tío suyo. Se desconocen 
las causas que le impulsaron a quitarse 
la vida, pues no tenía enfermedad ni 
se cree sufriera contrariedades amoro-
sas, porque no se le conocía novia. 
El juez de Instrucción don Alejandro 
Móner, acompañado del oficial del Juz-
gado don Bonifacio Bernal, se perso-
naron en el lugar del suceso, prácticáTi-
dose las diligencias de rigor. 
MONAGUILLO HERI0Ó 
En la mañana de ayer y euande esta-
ba en la puerta de las dependencias 
anexas a la iglesia de San Sebastián, el 
: fpuc^acho de trece años An^TiiQjArjo-
na Ramírez, que presta servicios en 
dicha parroquia, se desprendió/ de Ja 
corni|s^ supenor de la torre un trozo de 
ladrillo que alcanzó al monaguilío, f rp-
duciétndoje una herida en la cabeza. El 
muchacho sufrió un desvanecimienío 
que alarmó a quienes acudieron a soco-
- rrerlo^ pero llevado al= hospital recibió 
asistencia médica, apreciándole «una 
1 lesión menos grave, afortunadamente, 
qbe lo que se creyera en los primeros 
rapmentos. 
Como en la imisma madrugada se 
habían desprendido otros ladrillos de 
la expresada cornisa, ej señor; vicario 
ha ordenado revisarla para quitar aque-
llos que ofrecieran peligro de caer. 
UN REVOLTOSO 
En la puerta de una taberna de la 
Carrera, se hallaba anteanoche escan-
dalizando un individuo, sin domicilio 
conocido, llamado Juan Ruano Zurita, 
y al amonestarle por ello el guarda 
nocturno Antonio Escobar López, no 
x sólo le desobédeció sino que después 
de insultarle se le abalanzó, entablán-
dose una lucha, por consecuencia de 
la cual resultaron ambos lesionados. 
Para separar a los contendientes inter-
vinieron el dueño de la taberna José 
Arrebola Valencia y Manuel Narco Ro-
jas, y cuando ya el guarda llevaba dete-
nido al Ruano éste se fugó, siendo de-
tenido más tarde en calle Lucena por 
una pareja de municipales. 
Dado parte del suceso al señor juez 
de Instrucción, éste ordenó, ayer el in-
greso en la cárcel del expresado indi-
viduo. 
Los originales y anuncios deberán en -^
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
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VIDATTIÜNICIPAL 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Preside el señor Chousa y asisten 
dieciséis concejales, que aprueban el 
acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Alcaide contesta a las mani-
festaciones que la semana anterior se 
hicieron acerca de la parada de «autos> 
en calle Estepa, y dice que había orde-
nado al jefe de Policia que los vehícu-
los se detengan en las calles Comedias 
y Carreteros, permitiendo tan sólo la 
parada en su derecha a los «autos> fo-
rasteros y de viajeros durante breves 
minutos. Se entabla discusión y se de-
cide mantener el acuerdo, mientras no 
se proponga otra cosa mediante moción 
del delegado de la circulación. 
A preguntas del señor Viar sobre la 
instalación de teléfono en Villanueva de 
la Concepción, se acuerda traer los an-
tecedentes a la sesión próxima. 
El mismo edil se refiere a la necesi-
dad de habilitar lugar para hacer autop-
sias en el Cementerio de dicho anejo, y 
el señor Chousa contesta que se infor-
mará de si hay forma legal para atender 
el ruego. 
Continúa el mismo concejal, formu-
lando queja contra el médico titular se-
ñor Checa, que se ausenta frecuente-
mente del pueblo desatendiendo el ser-
vicio, y también el alcalde promete en-
terarse de ello. 
El señor Rubio pregunta si se ha re-
unido la comisión de Policía rural, y 
después de contestarle el presidente, 
continúa diciendo que tiene noticias de 
que los miembros de dicha comisión 
han hecho una inspección muy a la 
ligera, y se les debe sustituir, pues dos 
de ellos tienen fincas donde no cum-
plen lo ordenado respecto al laboreo 
forzoso para evitar el paro obrero. El 
señor Chousa contesta que es prema-
turo hablar del asunto, mientras la co-
misión no emita informe. 
• El señor Alcaide pide que en tanto 
llega el adoquinado de las calles Can-
tareros y Diego Ponce, se les quite ba-
rro y se eche grava en sus aceras. Tam-
bién pide al inspector de obras que se 
dé una vueítecita por la calle del Gato, 
y el señor Rubio recuerda que también 
él se quejó hace tiempo del estado de la 
calle Merecillas. Ei señor Chousa con-
testa que no está tan lejos la acometida 
de las obras de adoquinado en las calles 
de travesía, y el señor Ríos ^e lamenta 
de que sus compañeros no se den cuen-
ta de que su deseo de arreglar todas las 
calles y remediar la crisis de los albañi-
les se estrella contra la falta de pesetas. 
El señor Villalba quiere llegar a una 
solución, y puesto que todas las calles 
lo necesitan, dice, se debe empezar por 
arreglar la más corta, o sea la del Gato... 
El señor Márquez pregunta si viene 
en pequeña o en gran velocidad el pesó 
qtre tiene pedido pata la inspección de 
abastos en Villanueva de la Concep-
ción, y si vendrán con él los rótulos 
para las calles. 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
I N A P E T E N C I A 
E n pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
F O S F I T O S S A L U D 
Activísimo regenerador aprobado 
por la Academia de Medici-
na y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
{Pedid J A R A B E S A L U D p a r a evitar 
imi tac iones. 
No se vende a granel. 
El señor Sanz dice también que cuán-
do vendrán los efectos qüe se pidieron 
para las Alcaldías pedáneas, y pregunta 
si los médicos titulares de los anejos 
tienen obligación de vivir en los mis-
mos, por qué no vive en Cartaojal el 
que allí está destinado. 
El señor Alcaide pregunta que para 
qué sirven los contadores de agua, pues 
dice que se hacen trampas y nadie paga 
el agua que gasta. 
A todos los ruegos contesta el señor 
Chousa. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos, 
y se leen las cuentas de gastos, que 
se aprueban con el voto en contra del 
señor Rubio a la que se refiere al gasto 
de viaje de los concejales de la Concep-
ción qüe, dice, van a consumir la canti-
dad que para ga tos de representación 
hay presupuestada. 
Se aprueba también una factura de 
don Manuel Luna, por veinte farolas de 
alumbrado, y una certificación de obras 
de pavimentación. 
Se leen los dictámenes de la comi-
sión de Hacienda, uno en solicitud de 
los empleados de Banca y Bolsa, que 
pedían la exención de impuestos, de-
negándola por no haber motivo legal; 
otrOj en petición del médico titular don 
Agustín Checa, para que se le abonara 
indemnización por caballería para tras-
ladarse de un anejo a otro de los incluí-
dos en su distrito, contestándole que 
no puede atendérsele en este presu-
puesto y que formule nueva petición 
en tiempo oportuno; y otro en solicitud 
de don Francisco Aranda, también dene-
gatorio por no existir consignación. 
Dichos dictámenes fueron aprobados, 
así como otro de la comisión quinta; 
informando favorablemente'el proyecto 
de reforma del reglamento de régimen 
interior formulado por el secretario 
para mejorar los servicios en las ofici-
nas municipales. 
Pasan a comisiones, una solicitud de 
don José Pérez Mérida interesando la 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de Baterías de amoladores de "autos" y de "radio". 
Reparación de motores g dirjanQos. 
Éspeoia l idad e^ ins ta lac iones e léct r icas de 
au tomóv i les . 
ÍIIITOIIIO UIILIILOII C a m p a n e r o s , 2 Antiguo Garage de Lora. 
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concesión del derrame de las fuentes 
del anejo de la Concepción para riegos, 
a cuyas aguas tiene derecho según 
acredita el solicitante; y las reclamacio-
nes formuladas por varios vecinos al 
padrón de inquilinato. 
Se lee oficio del gobernador comuni-
cando el nombramiento que se ha 
servido hacer a favor del concejal de 
este Ayuntamiento don Jesús del Pozo 
Herrera, para el cargo de diputado pro-
vincial, vacante por dimisión del señor 
Chousa. Este propone que conste en 
acta el agradecimiento de la Corpora-
ción hacia el gobernador por haber 
nombrado a uno de sus miembros para 
ocupar dicho cargo, y asimismo felicita 
al designado haciendo de él cumplidos 
elogios. El señor Pozo da las gracias 
al alcalde por sus frases y se ofrece en 
el cargo, tanto a sus compañeros de 
minoría como a los de la socialista e 
independiente. El señor Villalba con-
testa a su vez agradeciendo al señor 
Pozo su ofrecimiento y prometiéndole 
el apoyo de los socialistas pata cuanto 
precise en bien de los intereses de la 
población. 
El alcalde da cuenta del nombramien-
to interino del cargo de agente ejecutivo 
a favor de don Francisco Burgos Tude-
la, y se ratifica la designación. 
Se lee la renuncia que de su cargo 
presenta el concejal señor Pérez Muñoz, 
por sus muchas ocupaciones, y a pro-
puesta del señor Villalba no se acepta, 
por no haber razones legales para 
hacerlo. 
Se lee solicitud de socorro que dirige 
Felipe Herrero Caballero, que por estar 
falto de trabajo quiere trasladarse a 
Madrid, y otra de Joaquina Matas para 
llevar a un niño enfermo a Málaga, y a 
propuesta del señor Muñoz se acuerda 
facilitarle billete al primero y cincuenta 
pesetas a la segunda. 
Dase lectura a moción del alcalde en 
que da cuenta de una visita girada al 
asilo de Huérfanas, y proponiendo 
darles preparación adecuada a las que 
sean aptas para cursar estudios. El señor 
Chousa la apoya, diciendo que dichas 
niñas están bien atendidas durante su 
infancia y juventud, pero al llegar a la 
mayor edad no tienen más salida que 
el matrimonio o el servicio doméstico, 
por lo que cree necesario que el Ayun-
tamiento, como tutor les dé medios 
para desenvolver sus vidas, facilitando 
a las que estén en condiciones de ello 
el estudio de alguna carrera o la entrada 
en fábricas y talleres. Para lo primero 
el Municipio tendría que hacer pocos 
gastos, pues el Instituto les dispensa 
los derechos y sólo habría que costearle 
los obligatorios de matrícula y los libros, 
así como su ingreso en la Normal para 
las que quieran seguir la carrera del 
Magisterio. El señor Ríos ve con sim-
patía la propuesta del alcalde y propo-
ne se apruebe la moción, acordándose 
de conformidad. 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Hacienda sobre pago de gastos 
al agente ejecutivo del Instituto provin-
cial de Higiene. 
Léese escrito de los vecinos de Cau-
che, pidiendo el arreglo de la casa-
escuela; la instalación de alumbrado 
público, aunque sea de petróleo; la 
continuación de las obras del Cemente-
rio; el arreglo de las calles del pueblo, 
y la dotación de un botiquín de urgen-
cia. El señor Villalba apoya las peticio-
nes, y el señor Ríos anticipa que ya ha 
mandado arreglar las farolas y blan-
quear la escuela, proponiendo que para 
atender el botiquín se nombre al practi-
cante que quedó supernumerario. Se 
acuerda atender en cuanto se pueda las 
expresadas peticiones y que lo del prac-
ticante pase a estudio de la comisión. 
Para nombrar el tribunal que ha de 
presidir las oposiciones a empleados el 
día 1.° de Marzo, se suspende la sesión 
por cinco minutos, que se prolongan, 
I A F I C I 0 1 T A D O S I 
Y a ^ a n l legado los célebres apa ra tos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renonQbrada marca « ü ñ V O Z D H SÜ A^IO» 
El primer 
S U P E R H E T E R O D I N O 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo> en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez Havarro 
DIEGO PONCE. 12 ANTEQUERA 
y al reanudarse el acto, el señor Ríos 
propone para formarlo al teniente alcal-
de señor Pozo, al concejal señor Viar, 
al maestro don Miguel Gallardo, al 
profesor del Instituto don Juan Luis 
Morales, al oficial de las Oficinas don 
José Ruiz Ortega, como secretario, y al 
maestro don Carlos Fernández, para el 
examen de taquigrafía. Además integra-
rán el tribunal el secretario del Ayunta-
miento y un representante de la Junta 
Calificadora. 
No habiendo otros asuntos, se levan-
tó la sesión. 
De los trabajos responden sus autores, 
V de U>s no firmados si Director. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo* que nacen 
Manuel Romero Cobos, José Muñoz 
López, Ana Acedo Sánchez, Juan Lebrón 
Olmedo, Petra Sarria Sarria, Concep-
ción Nieblas Delgado, Juan Henestrosa 
Jiménez, Diego y María García Martín, 
Josefa y Joaquín Corrales González, 
Rafael Galindo Notario, Dolores León 
Bravo, Francisco Vergara Jiménez, Juan 
Villalón González, José León Palomino, 
Josefa Gutiérrez Rodríguez, Felipe To-
rres Barnetó, Remedios Corado Gómez, 
Manuel y Teresa Carmona Arjona, Ra-
món Mantilla Manzanares, Concepción 
Jiménez Marcha], Carmen Gómez Ma-
rín, Antonio Daza Ramos, Francisca 
Suarez Portillo, Remedios Díaz Romero 
Eulalia García Narbona. 
Varones, 14.—Hembras, 14. 
Los que mueren 
José Bueno Parejo, 95 años; Francis-
co Rodríguez Sánchez, 72 años; Ma-
nuel Huétor Aguila, 22 años; Josefa 
Conejo Pérez, 87 años; Josefa Campano 
Muñoz, 9 meses; Miguel Cobos Hidal-
go, 3 meses; María Guerrero Fernández, 
72 años; Miguel Paradas Barroso, 10 
días; Teresa Balta Palomino, 14 meses; 
Francisco Ruiz González, 18 años; 
Salud Madrigal Hidalgo, 6 días. 
Varones, 6 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 28 
• ' 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 17 
Los que te casan 
Juan Moreno Ruiz con Dolores Jimé-
nez Merino; Fernando Gómez Pérez 
con Encarnación Maravé Guerrero; An-
tonio Pascual Torres con Isabel Diez 
de los Ríos López; Francisco Peláez 
Cuberos con María González Guerrero; 
Miguel Rojas Carrillo con Carmen Pa-
lomo Rosas, Miguel Palomino Pedraza; 
con Dolores Hidalgo Martín; Antonio 
Sánchez Pedraza con María Ruiz Rubio; 
Francisco Espejo Muñoz con Francisca 
1 Fernández García. 
